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(厦门大学经济学院 , 福建 厦门 361005)
　　[ 摘　要] 个人所得税税基的选择在理论上一直是有争议的问题 ,文章对我国个人所得税税基存在的问题进行分析研
究 ,提出采用混合所得税纳税模式 、规范应税所得 、拓宽税基 、科学设计费用扣除的建议。
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能力 , 最合乎能力公平原则;另一方面 ,全部所得被纳入税
基可以最大限度地减少所得税在各类所得之间造成的替代
效应和相应的税率损失 ,故同效率目标的要求也是一致的。
但在实际层面 ,由于实物所得 、隐含所得 、未实现资本利得
等项目既难监测又难管理和控制 , 当其中一个或几个项目
不能纳入税基时 ,大口径所得就只有理论意义。而且 , 完全
按照“ S-H-S”所得概念征收所得税 , 征税成本会大大增
加 ,税收效率难免会受到损失 , 因此 , 各个国家在制定个人
所得税政策时一般都会以理论上的所得概念为基础 , 根据















主体税种 , 充分发挥税收的调控与收入职能 , 一个重要的原
因在于税基较宽。尽管我国个人所得税近几年快速增长 ,
2005年已经超过 2000 亿元 , 但所占比重较发达国家仍然
较低。从货币收入来看 ,与世界上多数国家相比 , 中国属于
低收入国家 , 但是从收入的实际购买力来看 , 已经相当于中
等收入国家的水平 , 因此收入水平不应成为扩大税基的现


















发展 , 金融商品不断丰富 , 房屋 、土地 、科技也走向商品化 ,
居民有机会利用自己的资金 、财产 、技术等参与各种投资行










不属于工资 、薪金性质的补贴 、津贴或者不属于本人工资 、
薪金所得项目的收入不征税。 对津贴 、补贴等附加福利性
质的所得免于征税 ,本来是出于保障人们基本生活需要 ,体
现社会主义的优越性 ,但在实践中 , 很多单位或个人利用这
个政策将本属于工资项目的所得转化为附加福利性质的所
得 ,使这项本来是为了保护收入较少的个人的优惠政策甚
至成为高收入者偷逃税款的挡箭牌。目前 , 我国从企业 、公
司到机关事业单位 , 几乎都在给职工发放工资以外的实物
福利 ,包括烟 、酒 、食品 、服装 、电器 、购物券和其他生活用
品 、有价证券等;还有一些“暗补”项目如住房补贴 、公费医
疗 、儿童入托 、免费或优惠就餐 、住房装修等等。我国工资
外福利不仅大量存在而且有加重的趋势 , 个人奖金 、福利 、
补贴的种类和金额逐年增多 ,工资外收入逐年增长 , 并且长
期逃脱税收监管。由于税务机关缺乏有效的监控手段 , 工


















利于实现普遍 、平等纳税。 例如对省 、部 、军级以上部门及
外国机构颁发的奖金免征个人所得税 ,既不与国际接轨 ,又




























于分类所得课税模式下 ,不同所得最终的税负不同 , 导致纳
税人寻求分配所得和设计所得项目以逃避税收 , 导致收入
所得相同而负担不同的税收甚至收入高的反而税收负担
低 , 造成税收负担不公平。 但是 , 在我国目前的情况下 , 完
全放弃分类所得课税模式也是不现实的 , 这样做可能会加
剧税源失控 、税收流失。因此 , 将现行个人所得税制改为混
合所得税模式 , 既有利于解决征管中的税源流失问题 , 又有
利于税收政策的公平。按照混合所得税模式要求 , 可对不
同所得进行合理的分类。从应税所得上看 , 属于投资性的 、
没有费用扣除的应税项目 ,如利息 、股息 、红利所得 、股票转
让所得 、偶然所得宜按分类所得模式征税;属于劳动报酬所
得和有费用扣除的应税项目 , 如工资薪金 、劳务报酬 、生产
经营 、承包承租 、稿酬 、特许权使用费 、财产租赁 、财产转让
等项目 , 可将不同性质的各项所得求和 , 扣除法定的费用
后 , 按统一的累进税率课征 , 以实现税制的公平和效率 , 确
保征收的明确简便 , 降低征收成本。先以源泉扣缴的方法
分别采取不同的税率征收;在纳税年度终了 , 由纳税人对各
项所得进行申报和汇算清缴 , 由税务部门核定 ,多退少补。
这样 , 既可以保持现在的源泉扣缴 , 又可以通过实现支付能






主给雇员的小额优惠 ,一般以实物津贴形式出现 , 如雇主免
费或者廉价提供给雇员的福利住房 、汽车 、休息场所 、就餐
券 、午餐补助等。西方各国为避免减少政府的财政收入 、冲






















股息 、红利收入在计征个人所得税时 , 应将这部分收入还原







规定不明确 ,将有价证券交易所得列入财产转让所得 , 随着





支付的有关费用;二是“生计费用” , 对于“生计费用” , 各国
一般按照家庭成员的构成规定扣除标准。由于我国个人所
得税实行分类所得税制 , 不分纳税人已婚未婚 、家庭人口 、
家庭总收入多少 , 一律只是对个人实行定额或者定率扣除 ,
虽然简单易行 , 但是没有考虑纳税人的实际负担能力。因












完善征收管理制度 ,强化征收管理力度 , 一是建立居民
收入监控体系 , 建立纳税人登记号码管理 , 健全纳税档案 ,
加强对高收入行业 、高收入个人的监督管理;二是建立严格
的制约机制 , 加强代扣代缴义务人的管理 , 加大虚报惩罚力
度 , 实行雇员与雇主双向申报制度;三是加强部门间的合
作 , 特别是税务部门与银行 、工商管理 、海关等部门的协调
配合 , 通过银行管理改革 , 强化现金管理 , 减少现金流通。
只有从资金流动方面强化源头管理 , 才能真正加强对高收
入者的监督管理;四是加大偷逃税款的惩罚力度 , 严厉打
击 , 增加违法者的成本;五是加强为纳税人服务意识 , 做好
税法宣传 , 使纳税人知法守法 ,做好纳税辅导 , 做好完税凭
证发放;另外加强媒体的舆论宣传与监督 , 改善税收环境。
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